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ペトラルカの生誕 700 年に際して，2003 年 11 月の 20 日から 22 日までローマ大学「ラ・サ









ペトラルカが死んだのは 1374 年の 7 月 18 日と 19 日の間の夜だった。生まれたのは
1304 年の 7 月 20 日の夜明けだった。［…］突然の失神によって息絶え，読んでいた本の
上に頭を傾けた。［…］
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年 9 月 19 日の《ファンフッラ日曜版（Fanfulla della Domenica）》に掲載された『結びのセス
ティーナ（Sestina di commiato）』である。この詩は，同年の末に出版される『イザオッタ・グッ




ティーナという詩形も中世的な要素の一つである。セスティーナは 6 つの 6 行詩節と 1 つの結


































次にペトラルカの名前が見つかるのは，1887 年 12 月 21 日に雑誌《ドン・キホーテ・デ・
ラ・マンチャ（Don Chisciotte della Mancia）》に発表された詩『蘇ったドン・キホーテ（Don 
Chisciotte risuscitato）』の中である。この詩は，その後，もう一つの詩と合わせて『二人のベア
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清新体の詩人であるチーノ・ダ・ピストーイア（1270–1336/7）とグイード・カヴァルカンティ




1888 年 2 月 11 日の《トリブーナ》紙にダンヌンツィオは，〈ローマがアンブロワーズ・ト
マに（Roma ad Ambrogio Thomas）〉という記事を載せた。その中で，フランスの作曲家トマの
オペラ《ハムレット》を観に来ていた，ルスポリ公爵夫人を次のように描写する。
すばらしい金髪，まばゆい輝き，‘光ノ泉’。私は彼女を見るたび，ヴェチェッリオが《聖






る。」（RVF 162, 9–11）を引用する。「生き生きとした光（vivo lume）」とはラーウラの目のこ
とで，『カンツォニエーレ』の第 154 番と第 270 番にも同じ表現がある 3)。ここでのペトラル
カは，装飾的な役割を果たしている。

















律（La metrica italiana）』で，「叙情的セスティーナ（sestina lirica）は，プロヴァンスのカン
ツォーネのある一つの詩形が，まずダンテの，そして，とりわけペトラルカの権威のおかげで，
ある定まった詩形へと変化した，最も有名な例である。最初のモデルはアルナウト・ダニエル
の作品である」と説明する。カルドゥッチもセスティーナを作っており，1885 年 5 月 17 日の
《日曜版フラカッサ（La Domenica della Fracassa）》に，単に『セスティーナ（Sestina）』と題す
る作品を発表した（その後，『五月の夜（Notte di maggio）』という題で 1887 年の詩集『新韻
（Rime nuove）』に収められた）。本章の冒頭で取り上げたダンヌンツィオの『結びのセスティー











1889 年 5 月 12 日に書店に並んだ，ダンヌンツィオの初の長編小説『快楽（Il Piacere）』の中
には，ペトラルカの名前が 6 回もあらわれる。その後しばらく，長編小説にペトラルカの名前
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話については第 5 章でも論じる）。漠然とした「緑の森（verde selva）」とは月桂樹（lauro）の
ことであり，それに変身しないで欲しいと詩人が願う女性は，他でもないラーウラ（Laura）
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「夜明け」の一節はダンヌンツィオにとって思い入れの深いものであったことが分かる。さら












セスティーナは全て 11 音節詩行で，各行末は韻ではなく単語で結ばれている。各詩節の 6
つの行末の単語は，6 つの詩節全てで同じで，その順序は次の表の通りである。
第 1 詩節 第 2 詩節 第 3 詩節 第 4 詩節 第 5 詩節 第 6 詩節
第 1 詩行 A F C E D B
第 2 詩行 B A F C E D
第 3 詩行 C E D B A F
第 4 詩行 D B A F C E
第 5 詩行 E D B A F C
第 6 詩行 F C E D B A
3 行の結び節では，行内で 3 つの単語，行末で残りの 3 つの単語が使われることが多い。ペト
ラルカが『カンツォニエーレ』で 9 回使用し（そのうち 1 つは二重型），ダンヌンツィオが模















1892 年 12 月 30–31 日の《マッティーノ（Il Mattino）》紙にダンヌンツィオは，パスコリの
















それはさまざまな解釈を可能にする「幽玄」でもある。また，同じ 6 つの単語を 6 回ずつ使う
ことから，繰り返しによる音楽的な効果が自然に生まれることになる。パスコリの「欠点」を
指摘するダンヌンツィオの念頭には，特にペトラルカのセスティーナがあったことだろう。
1890 年 1 月から 1893 年 5 月までの詩が収められた詩集『楽園詩篇（Poema paradisiaco）』が




番ソネットの第 8 行「穂と手の間にどんな壁が置かれたのか？」（RVF 56, 8）が引用される。
これは詩集全体のテーマ―芸術，栄光，愛を求めても得られない，ペトラルカ的な人生の空
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しさ―に相応しいものである。男性を虜にするが寄せ付けない女性をテーマとする「閉ザサ
レタ庭」では，第 267 番ソネットの第 7 行「気高い心よ，帝位にとても相応しい」（RVF 267, 7）























1895 年 1 月，雑誌《コンヴィート（Il Convito）》にダンヌンツィオは，〈ジョルジョーネと
批評に関する覚書（Note su Giorgione e su la critica）〉を載せた。これは基本的に，1894 年に友
人の美術批評家アンジェロ・コンティが出版した評論『ジョルジョーネ（Giorgione）』の書評





























1896 年 9 月 1 日の《トリブーナ》紙にダンヌンツィオは，〈ある詩人の死のために（Per la 
morte di un poeta）〉を載せた。「ある詩人」とは《ファンフッラ日曜版》の編集長も務めたエン
リーコ・ネンチョーニのことである。ダンヌンツィオは高校生だった 1881 年に彼と知り合い，
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恋人の女優ドゥーゼとギリシアを旅行していたダンヌンツィオは，1899 年 2 月 9 日にアテ




















論（De vita solitaria）』第 2 巻 15 章 1 節の言葉を，原文のままラテン語で，微笑みながら繰り
返す。「地上で最も栄光に満ち，最も壮麗な場所の一つ」（Rom. II: 225）とダニエーレが形容
するドゥカーレ宮殿で講演する前に，ペトラルカのラテン語を口にするステーリオの姿から思
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1900 年 11 月 16 日の《ヌオーヴァ・アントロジーア》誌に，ダンヌンツィオの詩『夾竹桃
（L’Oleandro）』が載った。1903 年の『讃歌』第 3 巻『アルキュオネー（Alcione）』に収められ




















ルカの「お前を燃え上がらせた強い欲望（il bel desio che t’infiammava）」とダンヌンツィオの
「欲望に燃えて（infiammato desio）」の一致は偶然ではないだろう。「ブロンドの長い髪」は，












1902 年 12 月 1 日の《ヌオーヴァ・アントロジーア》誌にダンヌンツィオは，トスカーナ州
とウンブリア州を描く『沈黙の町たち（Le città del silenzio）』の 42 のソネットを掲載した。そ
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1905 年 12 月から翌年 1 月にかけて雑誌《ルネサンス（Rinascimento）》に 3 回に分けて，伝
記『コーラ・ディ・リエンツォの生涯（La vita di Cola di Rienzo）』をダンヌンツィオは載せた。












1906 年 10 月の《レットゥーラ（La Lettura）》誌に，ダンヌンツィオによる追悼文〈ジュゼッ
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「私はペトラルカのカンツォーネ『思いから思いへ，山から山へ（Di pensiero in pensier, 










には「九月のセスティーナ」とあり，モチーフ・メモ M 14 には「セスティーナ（ペトラルカ
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ことが空しくとも（Italia mia, benché ’l parlar sia indarno）」を締めくくる，「平和，平和，平和」
（RVF 128, 122）という叫びが，ダンヌンツィオの口から発せられることはなかった。
戦後，ガルダ湖畔の終の住処ヴィットリアーレで文学活動を再開したダンヌンツィオは，
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1) イタリア・ダンテ協会の求めに応じて，喜んでダンヌンツィオが 1900 年 1 月に公開ダンテ講義をし
たのとは対照的である。
2) 『カンツォニエーレ』からの引用は，ペトラルカが付けた本来の題名『俗事詩片（Rerum vulgarium 




4) 『凱旋』の翻訳に際しては，TRM を底本とし，TRN を参照した。
5) Cfr. Gibellini 2006: 286.




CDP Carteggio con Benigno Palmerio 1896–1936, a cura di M. M. Cappellini e R. Castagnola, con una nota di G. 
Castellani, Aragno, Torino 2003.
CDT Al “candido fratello”. Carteggio Gabriele D’Annunzio - Annibale Tenneroni (1895–1928), a cura di M. 
Menna, Rocco Carabba, Lanciano 2007.
LBL Lettere a Barbara Leoni (1887–1892), a cura di V. Salierno, Rocco Carabba, Lanciano 2008.
PR Prose di ricerca, a cura di A. Andreoli e G. Zanetti, 2 voll., Mondadori, Milano 2005.
Rom. I Prose di romanzi, vol. I, a cura di A. Andreoli, Mondadori, Milano 2005.
Rom. II Prose di romanzi, vol. II, a cura di N. Lorenzini, Mondadori, Milano 2011.
SG I Scritti giornalistici 1882–1888, vol. I, a cura di A. Andreoli, Mondadori, Milano 1996.
SG II Scritti giornalistici 1889–1938, vol. II, a cura di A. Andreoli, Mondadori, Milano 2003.
Versi I Versi d’amore e di gloria, vol. I, a cura di N. Lorenzini, Mondadori, Milano 2001.
Versi II Versi d’amore e di gloria, vol. II, a cura di A. Andreoli, Mondadori, Milano 1995.
Petrarca, Francesco
PCM Canzoniere, a cura di M. Santagata, Mondadori, Milano 2005.
PCN 『カンツォニエーレ―俗事詩片―』，池田廉（訳），名古屋大学出版会，2000。
TRM Trionfi, rime estravaganti, codice degli abbozzi, a cura di V. Pacca e L. Paolino, Mondadori, Milano 1996.
TRN 『凱旋』，池田廉（訳），名古屋大学出版会，2004。
Sciascia, Leonardo
NN Nero su nero, Einaudi, Torino 1979.
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Petrarch, a model for D’Annunzio:
The poet laureate to imitate and to transcend
Kenichi UCHIDA
Abstract
Pietro Gibellini’s D’Annunzio e Petrarca (2006) deserves mention as the only significant preceding study in the 
field. The comprehensive research is divided by genre (poetry, romance, criticism, etc.); thus, it is not always in 
chronological order. In contrast, this paper analyses D’Annunzio’s attitude towards Petrarch diachronically, from 
his youth to his later years, and it clarifies the change of their delicate, refracted relationship.
D’Annunzio’s first clear point of contact with Petrarch was a poetic form called the sestina, which he used 
to compose Sestina di Commiato (1886) and Suspiria de Profundis (1890). He used a phrase from Petrarch’s 
sestina 22 in the Canzoniere in Villa Chigi (1889) and in letters to his lover, Barbara. In a critical essay on the 
poet Pascoli (1892), he emphasized the musical mystery of the sestina.
Petrarch was subsequently associated with the poetic form called the canzone. In Discorso agli Ateniesi (1899), 
D’Annunzio names Petrarch a representative of Italian literature. In Le Città del Silenzio (1903), he praises the 
immortality of literature. However, in In Memoria di Giuseppe Giacosa (1906), he states that fixed form poetry 
such as the canzone was outdated.
In the poetics of Il Piacere (1889), Petrarch, master of the hendecasyllable, is considered a source of inspiration 
for poetic creation. L’Oleandro (1900) was the last important work inspired by Petrarch. In this work, D’Annunzio 
transforms Daphne into an oleander instead of a laurel, adding a sensuality not found in Petrarch.
In Il Piacere, an autobiographical work, the young D’Annunzio describes his dream to become a glorious poet 
laureate; a dream he realised approximately ten years later with the work of fiction of Il Fuoco (1900). In La Vita 
di Cola di Rienzo (1905–6), Petrarch seemed to be a messenger of social peace in the ceremony of his laureation.
However, like his poetic form, Petrarch became outdated as the model for the poet laureate. In Proemio (1913) 
of La Vita di Cola, D’Annunzio expresses his hope of living an intense life appropriate for a free and bold poet of 
the 20th century. During World War I, Petrarch was rarely mentioned for his pacifism. The post-war period saw 
the publication of Le Faville del Maglio (1924), and the new poet laureate was characterized not by modesty but 
by pride, not by humanity but by animality.
D’Annunzio and Petrarch shared the public role of poet laureate, but differed privately in terms of their views 
on society and humanity. Therefore, D’Annunzio did not talk frequently about Petrarch, despite being strongly 
conscious of him, and their delicate refracted relationship deepened.
Keywords: Humanism, Italian poetry, Canzoniere, poetic form, sestina
